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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ :   و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا فﺪﻫ   نﻮﻣرﻮﻫ   ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ ،    لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ :   20   ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ لﺎﻌﻓ و ناﻮﺟ ،ﻢﻟﺎﺳ نز  .  زا ﺲﭘ 12    ﻲﻳﺎﺘﺷﺎﻧ ﺖﻋﺎﺳ )  ﺖﻋﺎﺳ رد 8   ﺢﺒﺻ ( ﻪﻧﻮﻤﻧ ،   ﺶﻴﭘ نﻮﺧ يﺎﻫ     ﻊـﻤﺟ نﻮـﻣزآ     ﺪـﺷ يروآ  .   ﻲﻧدﻮـﻣزآ ﺲﭙـﺳ      ﺎـﻫ
 ﻚﻟﺎﺑ نادﺮﮔراﻮﻧ ﻞﻜﺗوﺮﭘ ) ﻪﺑ   ﻮﻨﻋ ﺐﺨﺘﻨﻣ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ نا  ( ﻪﺑ ار   اﺮﺟا    ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ و هدروآرد ﺪﻌﺑ   ﺲﭘ نﻮﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ نآ زا   ﻪﺘﻓﺮﮔ نﻮﻣزآ   ﺪﺷ  .  نﻮﻣزآ زا t   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ ﻪﺘﺴﺒﻤﻫ   ﺶﻴﭘ يﺎﻫ    نﻮﻣزآ
ﺲﭘ و   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻂﺑاور ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ زا و نﻮﻣزآ  . ﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ ﺎ  يراد 05 / 0 < P   رد   ﺮﻈﻧ   ﻪﺘﻓﺮﮔ    ﺪﺷ  .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :   ﻈﻠﻏ نﻮﻣرﻮﻫ ﺖ    ،ﻦﻴﺘﭙﻟ يﺎﻫ LH    و FSH   ﻨﻌﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﺎ ﺖﺒﺴﻧ يراد   هزاﺪﻧا ﻪﺑ   ﺶﻴﭘ يﺎﻫ    نﻮﻣزآ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ   ) 05 / 0 > P ( ﺖﻈﻠﻏ ﺎﻣا ،   نﻮﻣرﻮﻫ   نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ يﺎﻫ    لﻮﻳداﺮﺘﺳا و
ﺑ ﻪ   ﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺎ ﺶﻳاﺰﻓا يراد    ﺘﻓﺎﻳ  ﻪ   ﺖﺳا   ) ﻪﺑ    ﺐﻴﺗﺮﺗ 023 / 0 = P   و   011 / 0 = P .(   نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ     ـﺑ لﻮﻳداﺮﺘـﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ يﺎﻫ       ـﻨﻌﻣ و ﻢﻴﻘﺘـﺴﻣ ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ مﺮـﺳ ﻦﻴـﺘﭙﻟ ﺖـﻈﻠﻏ ﺎ ﺎ راد    نﺎـﺸﻧ ار ي
ﻲﻣ   ﺪﻨﻫد   ) ﻪﺑ    ﺐﻴﺗﺮﺗ 47 / 0 = r   و   43 / 0 = r ( ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺎﻣا ، ﺎ  ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ يراد LH    ﺎﻳ FSH   ﺪﻳدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ   ) ﻪﺑ    ﺐﻴﺗﺮﺗ 21 / 0 = r   و   17 / 0 = r (  .     ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ   ـﻨﻌﻣ ﺎ  يراد
 تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ  ،لﻮﻳداﺮﺘﺳا ،نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ LH    و FSH   ﺗ ﺎﺑ دﻮﺟو ﻦﻴﺘﭙﻟ نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐ     ﺖﺷاﺪﻧ  .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ :   ﻪﻄﺑار ﺎﻣا ،ﺪﻧراد ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ لﻮﻳداﺮﺘﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﻈﻠﻏ    ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ يا LH    و FSH   ﻠﻏ ﺎﺑ ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈ  . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ     ﻲـﻣ   ر    ﺪـﺳ
نﻮﻣرﻮﻫ و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ   ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ ،   ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ   ﻪﻄﺑار لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ   دﻮﺟو يا     دراﺪﻧ .   
 
هژاو   يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ  : نﻮﻣرﻮﻫ ،ﻦﻴﺘﭙﻟ   لﺎﻌﻓ نﺎﻧز ،ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ،ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ .  
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Abstract: 
 
Introduction: The purpose of this study was to survey the relationships between changes of serum levels of leptin and reproductive 
hormones during one session of physical activity in active women.  
Methods: Twenty active healthy young women were studied. After 12 h of fasting (at 8 A.M.), pre-test blood samples were collected. 
Then, subjects performed Balk’s treadmill protocol (as selected physical activity), and after it, post-test blood samples were taken. 
Paired sample t-tests were used to compare pre-test and post-test means, and relationships were calculated by Pearson’s correlation 
analysis. P value of less than 0.05 was considered statistically significant.  
Results: Serum leptin, LH, and FSH concentrations remained unchanged after physical activity (P>0.05), while levels of testosterone 
and estradiol increased (P=0.023, P=0.011 respectively). Serum testosterone and estradiol concentrations were directly correlated to 
leptin concentration (r=0.47, r=0.43 respectively), while no significant correlations were observed between serum concentrations of 
leptin and LH or FSH (r=0.21, r=0.17 respectively). Also, there were no significant correlation between changes of leptin and 
testosterone, estradiol, LH, and FSH (r=0.11, r=0.19, r=0.17, r=0.15 respectively).  
Conclusion: There are direct correlations between testosterone and estradiol with leptin, while LH and FSH have no relations with 
leptin. It appears that there are no correlations between changes of serum leptin and reproductive hormones during one session physical 
activity in active women. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
ﺢﺷﺮﺗ  نﻮﻣرﻮﻫ  ،ﻦﻴﺘﭙﻟ   ﺑ  هﺪﺷ ﻪ   لﻮﻠﺳ  ﻪﻠﻴﺳو    ﻪﻛ  ﺖﺳا  ﻲﺑﺮﭼ  يﺎﻫ
ﻲﻜﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ تاﺮﺛا ﻖﻳﺮﻃزا   ﺖﻓﺎﺑ ﺮﺑ شا    يﺎﻫﺮﻴﺴﻣ ﻪﺑ ،ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫ
ﻪﺘﻔﮔ ﺦﺳﺎﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻳﺮﻛوﺪﻧا ،    ﺎﻳ ﺎﻬﻧآ   ﻲﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ ار   ﺪﻳﺎﻤﻧ   ) 1  .(  ﻲﻠﺻا ﺶﻘﻧ
 ﻪﺋارا ﻖﻳﺮﻃزا ﻲﻗﺎﭼ ﻪﻌﺳﻮﺗ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ و يژﺮﻧا ﻢﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ ،ﻦﻴﺘﭙﻟ
ﻴﻓ  ﺰﻐﻣ ﻪﺑ ﻲﻔﻨﻣ ﻚﺑﺪ ) سﻮﻣﻻﺎﺗﻮﭙﻴﻫ ﻖﻳﺮﻃزا  ( ﻲﻣ    ﺪﺷﺎﺑ ) 1 (   و    رد ﻦﻳا   درﻮﻣ  ،
ﺶﻘﻧ    ،ﻲﺴﻨﺟ  ﻮﻤﻧ  ،ﻲﻤﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ  ﺶﻳارآ  و  ﺶﻨﻴﭼ  رد  يدﺪﻌﺘﻣ  يﺎﻫ
نﻮﺧ ،ﻞﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ   هﺪﻌﻣ يﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺶﻳارآ و ﻲﻨﻤﻳا ﻢﺘﺴﻴﺳ ،يزﺎﺳ   يا -  
هدور   ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ،يا   گر  ،ﻚﻴﺗﺎﭙﻤﺳ  ﻲﺒﺼﻋ  هﺎﮕﺘﺳد  يﺎﻫ    و  ﻲﻳاز
ناﻮﺨﺘﺳا    دراد يزﺎﺳ ) 1  .( ﺴﻧا رد ﺎ ن   ﺎﻫ  ﻲﺑﺮﭼ ﺖﻓﺎﺑ راﺪﻘﻣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ ،
ﺖﺳا دﻮﺟﻮﻣ نﻮﺧ شدﺮﮔ رد نﺪﺑ  .  ﺎﺑ  دﻮﺟو  نژ نﺎﻴﺑ و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺢﺷﺮﺗ ،ﻦﻳا
  ﻪﻧ  نآ ﻂﻘﻓ   ﺑ ﻪ   ﻲﻣ  ﻦﻴﻴﻌﺗ  ﻲﺑﺮﭼ  هدﻮﺗ  ﻪﻠﻴﺳو   ﺗ  ﺖﺤﺗ  ﻪﻜﻠﺑ  ،ددﺮﮔ ﺄ  ﺮﻴﺛ
ﻴﺴﻨﺟ نﻮﻣرﻮﻫ  ،ﺎﻫﺪﻴﺋﻮﻜﻴﺗرﻮﻛﻮﻛﻮﻠﮔ  ،ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا  ،ﺖ    ﻞﻣاﻮﻋ  ،ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ
ﻓ و دﺮﻓ نﺪﺑ ﻲﻠﻌﻓ ﻲﻜﻳژﺮﻧا تﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ،ﻲﻳوراد ﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌ    ﺪﺷﺎﺑ ) 2 .(  
ﻦﻴﺘﭙﻟ ،    هﺎﮕﺘﺳد آ  ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺲﻨﺟ ود ﺮﻫ رد ار ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ ﻦﻳﺮﻛوﺪﻧ
ﻲﻣ    ﺪﻨﻛ ) 3  .(  نارﺎﻜﻤﻫ و شارﺎﺑ ) 1996  (  ﺪﻨﺘﺷاد زاﺮﺑا  ﻪﻛ ﻪﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ    ناﻮﻨﻋ
ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ هﺎﮕﺘﺳد ياﺮﺑ ﻲﻜﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻚﻳ    ﺪﻨﻛ ) 3  .(  ﻦﻴﺘﭙﻟ
نﻮﻣرﻮﻫ حﻮﻄﺳ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺮﺑ     ﻲﻨﻴﺌﺗﻮﻟ   ) LH (   و   نﻮﻣرﻮﻫ   ﻲﻟﻮﻜﻴﻟﻮﻓ كﺮﺤﻣ  
) FSH (   ﺗ ﺰﻴﻧ ﺄ ﻲﻣ ﺮﻴﺛ    دراﺬﮔ ) 4  .( زا   فﺮﻃ   ﻨﻛ ،ﺮﮕﻳد  نارﺎﻜﻤﻫ و يﺪ ) 1997 ( ،  
ﺗ ﺄ ﻦﻴﺘﭙﻟ رﻮﺤﻣ ﺮﺑ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﺺﺨﺸﻣ ﺮﻴﺛ  -    مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻢﻴﻈﻨﺗ و ﻲﻗﺎﭼ  ار
ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ رﺎﻜﺷآ   ) 5  .( ﻪﺑ ،ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ    ﺮﻫ ﺎﻳ نﺪﺑ نزو مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ﺮﻫ يازا
ا و هدﻮﺑ نادﺮﻣ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ نﺎﻧز رد ،ﺮﻈﻧدرﻮﻣ ﻲﻗﺎﭼ هزاﺪﻧا  زا ﺲﭘ توﺎﻔﺗ ﻦﻳ
ﺖﻈﻠﻏ  ﺖﺒﺴﻧ  ﻪﺑ  ﻢﻴﻈﻨﺗ   نﻮﻣرﻮﻫ  شدﺮﮔ  رد  يﺎﻫ    ﻮﺤﻣ  ،ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ
ﻲﻣ    دﻮﺷ ) 5  ، 6   و   7  .( نﺎﺸﻧ ﻦﻴﺸﻴﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ    هداد    ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﻛ ﺪﻧا
ﻪﺑ   ﻪﻠﻴﺳو   نژورﺪﻧآ    و رﺎﻬﻣ ﺎﻫ ﺎﺑ   نژوﺮﺘﺳا   ﻲﻣ ﻚﻳﺮﺤﺗ ﺎﻫ    دﻮﺷ ) 8   و   9  .(
 ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ تاﺮﺛا نژوﺮﺘﺳا ﺮﺑ    ،دراد نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﻪﺑ   يرﻮﻃ   د ﻦﻴﺘﭙﻟ نﺎﻴﺑ ﻪﻛ  ر
لﻮﻠﺳ   ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ار ﻲﺑﺮﭼ يﺎﻫ   ﺪﻫد   ) 8   و   9  .(  يﺰﻛﺮﻣ تاﺮﺛا ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ
دﻮﺟو  ﺰﻴﻧ     ﻪﺘﺷاد     ﺪﺷﺎﺑ ؛   اﺮﭼ   هﺪﻧﺮﻴﮔ  ﻪﻛ   ﻪﺘﺴﻫ  رد  نژوﺮﺘﺳا  يﺎﻫ    يﺎﻫ
لﺮﺘﻨﻛ ﻲﺳﻮﻣﻻﺎﺗﻮﭙﻴﻫ   ﺖﻓﺎﻳ يژﺮﻧا زﺎﺘﺳﻮﺌﻣﻮﻫ هﺪﻨﻨﻛ    هﺪﺷ    ﺪﻧا ) 8   و   9  .(
نژوﺮﺘﺳا ﻪﻛ هﺪﺷ نﺎﻴﺑ ﻦﻴﻨﭼ   شدﺮﮔ رد يﺎﻫ ،   هﺪﻧﺮﻴﮔ ﻦﻳا ﻪﺑ    و هﺪﻴﺒﺴﭼ ﺎﻫ
ﺳﺎﺴﺣ لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻪﺑ ﻲﺳﻮﻣﻻﺎﺗﻮﭙﻴﻫ ﺖﻴ   طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ    ﺮﻴﻴﻐﺗ ار ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻪﺑ ﻲﻣ   ﺪﻨﻫد  
ًﻻﺎﻤﺘﺣا و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺢﺷﺮﺗ يور ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ و    يرورﺎﺑ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﺘﺣ و ﻢﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ
ﺗ ﺄ ﻲﻣ ﺮﻴﺛ    ﺪﻧراﺬﮔ ) 8   و   9 .(   رد    دﺎﺣ تاﺮﺛا ﻪﻨﻴﻣز ) ﻲﺷزرو ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ  (
 مﺎﺠﻧا يدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺑ هﺪﺷ    ﻪﻛ ﺖﺳا
ﻟا  ﻲﻧﻮﮕﻤﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺘﺒ ﻲﻤﻧ نﺎﺸﻧ   ﺪﻨﻫد   ) 10 -   18  .( دﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ    نﺎﺸﻧ
ﻲﻣ    ﺪﻨﻫد  ﻪﻛ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ ،   ﺗ ﺄ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺑ يﺮﻴﺛ    دراﺪﻧ ﻦﻴﺘﭙﻟ يﺎﻫ ) 10  ،
13    و 18 (  .  ،ﻞﺒﻗ ،ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ رد 10    ﺎﺗ 12    زا ﺲﭘ ﻪﻘﻴﻗد
 تﺪﺷ ﺎﺑ ﺞﻨﺳرﺎﻛ خﺮﭼ يور ﻦﻳﺮﻤﺗ عوﺮﺷ 50    زا ﺲﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﺰﻴﻧ و تاو
ﻼﺗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ هزاﺪﻧا ،ش   ﺪﻳدﺮﮔ يﺮﻴﮔ  . هزاﺪﻧا ﻦﻴﺑ ﻲﺗوﺎﻔﺗ ﭻﻴﻫ    ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺳ يﺎﻫ
 ﺪﺸﻧ هﺪﻳد ) 4  .( ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻖﺒﻃ    نارﺎﻜﻤﻫ و ﻦﻤﺟرﻮﺗ يﺎﻫ ) 1999  ( ﺰﻴﻧ ،    زا ﺲﭘ
60    تﺪﺷ ﺎﺑ نادﺮﮔراﻮﻧ يور ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﻘﻴﻗد 50  % VO2max ﭻﻴﻫ ،    ﻪﻧﻮﮔ
ﺖﻈﻠﻏ رد يﺮﻴﻴﻐﺗ   ﺎﻤﺳﻼﭘ يﺎﻫ ،    ﺎﺗ ﻲﺘﺣ 4    ﻪﺴﻠﺟ يﺎﻬﺘﻧا زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ
ﻦﻳﺮﻤﺗ  -    ﺪﺸﻧ ﻞﺻﺎﺣ ) 12 .(    نارﺎﻜﻤﻫ و سورﻮﺗﺎﻓ ) 2009  ( ﺗ ﺰﻴﻧ ﺄ  ﻦﻳﺮﻤﺗ ﺮﻴﺛ
 نادﺮﻣ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  حﻮﻄﺳ  ﺮﺑ  ار  ﻻﺎﺑ  و  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ،ﻦﻴﻳﺎﭘ  تﺪﺷ  ﺎﺑ  ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ
ﺶﻴﺑ   ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﺴﻣ نزو  . ﭻﻴﻫ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ    زا ماﺪﻛ
ﻪﻠﻫو    دﺮﻜﻧ يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ يﺎﻫ ) 18  .( زا   يﻮﺳ    ﻪﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺧﺮﺑ ،ﺮﮕﻳد
ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻫﺎﻛ ،   ﺲﭘ   زا   ﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ﻲ هدﺮﻛ هرﺎﺷا    ﺪﻧا ) 14  ، 16    و 17  .(
 نارﺎﻜﻤﻫ و ﮓﻴﺳا ) 2000  (  ﻲﺸﻫﺎﻛ 30    ار يﺪﺻرد  ،ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ رد 48  
 ﻲﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻦﻳﺮﻤﺗ ياﺰﺠﻣ ﻪﻠﻫو ود زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ
 زا ﻞﺻﺎﺣ ﺎﻬﻧآ   ﻪﺑ    ﺐﻴﺗﺮﺗ 800    و 1500    دﻮﺑ يﺮﻟﺎﻛﻮﻠﻴﻛ ) 14  .(  و ﻦﻨﻴﻣ هوﻮﺗ
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 1997  (  ﺶﻫﺎﻛ ﺰﻴﻧ 34   يﺪﺻرد   ﺖﻈﻠﻏ رد   ﺎﻫ  ار ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻦﻴﺘﭙﻟ ي
44    تﺪﺷ ﺎﺑ ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﺘﻋﺎﺳ ود ﻪﻠﻫو ﻚﻳ زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ 75  % VO2max  
 ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ) 16  .(  ﺮﻠﻴﻣ و ﻮﻴﻟُا ) 2001 ( ﺖﻈﻠﻏ ،    ار ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻦﻴﺘﭙﻟ يﺎﻫ 24  
 و 48    ﺰﻴﻧ و ﻂﺳﻮﺘﻣ تﺪﺷ ﺎﺑ شزرو ﻪﺘﻋﺎﺳ ﻚﻳ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ
هﺎﺗﻮﻛ ﺪﻳﺪﺷ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ زا ﺲﭘ   ﻦﻳﺮﻤﺗ نادﺮﻣ رد تﺪﻣ   هدﺮﻛ ،   ا  ﻲﺑﺎﻳزر
ﺪﻧدﻮﻤﻧ  . ﺎﻬﻧآ    ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ 18 %   ) هزاﺪﻧا رد    يﺮﻴﮔ 24   ﺪﻌﺑ ﺖﻋﺎﺳ  (  و 40 %   )  رد
هزاﺪﻧا    يﺮﻴﮔ 48   ﺪﻌﺑ ﺖﻋﺎﺳ  (  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺲﭘ ﺪﻨﻠﺑ    ﻂﺳﻮﺘﻣ تﺪﺷ ﺎﺑ تﺪﻣ
ﺖﺳد    ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ ،   هﺎﺗﻮﻛ ﺪﻳﺪﺷ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺲﭘ ﺎﻣا    تﺪﻣ  ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ رد يﺮﻴﻴﻐﺗ
 ﺪﻳدﺮﮕﻧ ﻞﺻﺎﺣ ) 17  .(   
مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﻬﺟ   ﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ يﺎﻫ ﻪ    ،ﻲﺷزرو ﻦﻳﺮﻤﺗ لﺎﺒﻧد
نﻮﻣرﻮﻫ ﺎﺑ نﻮﻣرﻮﻫ ﻦﻳا تاﺮﻴﻴﻐﺗ طﺎﺒﺗرا ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻲﺧﺮﺑ    يﺎﻫ
ﻪﺘﺧادﺮﭘ رﺎﻜﺷزرو نﺎﻧز ﺎﻳ نادﺮﻣ رد ﺮﮕﻳد    ﺪﻧا ) 19   و   20  .(  و ﻲﻛﺎﮕﻴﺸﻳا
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 2005  (  لوﺰﻴﺗرﻮﻛ و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ،ﻦﻴﺘﭙﻟ رد تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا
 رد ار 13   ﺲﭘ و ﻞﺒﻗ ،ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺮﻣ ﻲﺘﻣﺎﻘﺘﺳا هﺪﻧود    يودرا ﻚﻳ زا 8  
ﺪﻳﺪﺷ  ﻦﻳﺮﻤﺗ  هزور ،   ﻲﺳرﺮﺑ    ﺪﻧدﻮﻤﻧ  .  ﺖﻈﻠﻏ  ،ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ  يودرا  زا  ﺲﭘ
ﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﻛ مﺮﺳ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﻈﻠﻏ و ﺶﻳاﺰﻓا مﺮﺳ لوﺰﻴﺗرﻮﻛ ﺎ راد ي  
ﻪﺑ لوﺰﻴﺗرﻮﻛ ﻪﺑ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﺒﺴﻧ و ﺖﻓﺎﻳ    ناﺰﻴﻣ 50  %  ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﻤﻧ ﺖﻓا
ﻪﺘﻓﺎﻳ   نﺎﺸﻧ ﺎﻫ   ﻲﻣ   ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺪﻨﻫد   ﺶﻴﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﻫ   ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ   ) Overtraining (  
هﺪﻴﺳر   ﺪﻧا  . ﺮﺑ   نﺎﻘﻘﺤﻣ  ﻦﻳا  ﻪﻴﺿﺮﻓ  فﻼﺧ ،    ﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺎﻤﺳﻼﭘ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  ﺖﻈﻠﻏ
ﻨﻌﻣ ﺎ راد ي   ﺖﻓﺎﻴﻧ  .  لوﺰﻴﺗرﻮﻛ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﻳ لوﺰﻴﺗرﻮﻛ ﻪﺑ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﺒﺴﻧ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ،مﺮﺳ ،  
ﻨﻌﻣ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺎ راد ي    ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ مﺮﺳ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﻣا ،ﺖﺷاﺪﻧ
ﻨﻌﻣ ﺎ راد ي    داد نﺎﺸﻧ ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ) 19  .( يﺮﮕﻳد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ،  
  نارﺎﻜﻤﻫ  و  ﮓﻧﺎﺛ ) 2000  (   ﺪﻧداد  نﺎﺸﻧ   ﻪﻛ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  رﺎﻜﺷزرو  نﺎﻧز  رد
ﻲﻣ   ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ    ،ﻲﺑﺮﭼ ﺖﻓﺎﺑ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ ﻞﻤﻋ ﻲﻜﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ
راﺮﻗﺮﺑ طﺎﺒﺗرا ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ رﻮﺤﻣ و يژﺮﻧا ﺖﻳدﻮﺟﻮﻣ     ﻲﻣ    ﺪﻨﻛ ) 20 .(   
ﻪﺘﻓﺎﻳ    تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ  هﺎﮕﺘﺳد ﺮﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﺛا ﻪﻨﻴﻣزرد ﻲﻠﺒﻗ آ  ﻦﻳﺮﻛوﺪﻧ
ﺪﻴﻟﻮﺗ   نﻮﻣرﻮﻫ ،ﻲﻠﺜﻣ    يﺎﻫ LH    و FSH   ) 21   و   22  ( زا    ﻚﻳ   توﺎﻔﺗ و ،ﻮﺳ    يﺎﻫ
يﻮﺳ زا ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ   ﺳ ﻦﻳا ،ﺮﮕﻳد ﺆ ﻲﻣ حﺮﻄﻣ ار لا    ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                                  هرود 7  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1391   
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نﻮﻣرﻮﻫ و ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ ﻪﭼ   ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ ،    ﻪﻠﻫو ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ
 ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  رﻮﻛﺬﻣ ﻪﻄﺑار ﻪﻜﻨﻳا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ؟ﺪﻨﺘﺴﻫ )  رد
دﻮﺟو ترﻮﺻ  ( ﻲﻣ ترﻮﺻ ﻪﭼ ﻪﺑ    ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ كرد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ    
- ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ   ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ  -   ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻚﻤﻛ  .  ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا فﺪﻫ
نﻮﻣرﻮﻫ  و  ﻦﻴﺘﭙﻟ  ﻲﻣﺮﺳ  حﻮﻄﺳ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻦﻴﺑ  طﺎﺒﺗرا  ﻲﺳرﺮﺑ    يﺎﻫ
نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ   ﻲﻣ لﺎﻌﻓ   ﺪﺷﺎﺑ .   
شور و داﻮﻣ    ﺎﻫ   
ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻚﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   ﻲﻣ ﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ عﻮﻧ زا يا   ﺪﺷﺎﺑ  .
ﻲﻧدﻮﻣزآ  ﻪﻧﺎﺒﻠﻃواد  ﺖﻛرﺎﺸﻣ  ﺖﻬﺟ    ﻲﺷزرو  و  ﻲﺷزﻮﻣآ  ﻦﻛﺎﻣا  رد  ،ﺎﻫ
عﻼﻃا ﻪﻴﻣورا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ    ﻲﻧﺎﺳر ﺪﺷ  .  نﺎﻧز ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا فﺪﻫ ﺖﻴﻌﻤﺟ 20  
  ﺎﺗ 30   ﻪﻟﺎﺳ   ﻲﻣ  ﻞﻴﻜﺸﺗ  يا   ﺎﻬﻧآ  دورو  يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ  ﻪﻛ  ﺪﻨﻫد   دراﻮﻣ  ﻦﻳا  
ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ :   مﺪﻋ   يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا   ﻲﺒﻠﻗ يﺎﻫ -   يرﺎﻤﻴﺑ ،ﺖﺑﺎﻳد ،ﻲﻗوﺮﻋ    يﺎﻫ
ﻲﻠﭘ ناﺪﻤﺨﺗ مورﺪﻨﺳ ،يﺪﻴﺋوﺮﻴﺗ   ﻛ  عﻮﻧ ﺮﻫ ﺖﺤﺗ داﺮﻓا ندﻮﺒﻧ ،ﻚﻴﺘﺴﻴ
ﻲﻧﺎﻣرد ﺎﻳ ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر ،   مﺪﻋ    ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋا داﻮﻣ    فﺮﺼﻣ ،رﺎﮕﻴﺳ ،رﺪﺨﻣ
ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ و ﻞﻜﻟا ،   ﻪﺧﺮﭼ   مﺪﻋ ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻲﮔﺪﻋﺎﻗ يﺎﻫ   ﭻﻴﻫ فﺮﺼﻣ    ﻪﻧﻮﮔ وراد ،  
ﺪﺿ ﻲﺘﺣ يرادرﺎﺑ ،    ﻪﺘﺷﺬﮔ هﺎﻣ ﻪﺳ رد ﻞﻗاﺪﺣ ) 23 (   و    ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻦﺘﺷاد
 ﻢﻈﻨﻣ ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ) ﺑ ﻪ   ﻪﺘﻔﻫ ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ    يا 3    ﺎﺗ 5   ﺑ ﺎﻳ ﻪﺴﻠﺟ ﻪ    ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ
 ﻪﻧازور 1   ﺖﻋﺎﺳ  ( ﺑ ﻪ    ﻢﻴﺗ ﻚﻳ رد ﺖﻳﻮﻀﻋ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺎﻳ ﻲﺗدﺎﻋ ترﻮﺻ
ﻲﺷزرو  . ﻪﻌﺟاﺮﻣ نﺎﻴﻣ زا    ﻂﻘﻓ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ 20    ﺪﻧدﻮﺑ دورو يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺰﺋﺎﺣ ﺮﻔﻧ
ﻪﻛ    ﻪﻤﻫ ﺎﻬﻧآ   ﻪﺑ   ﻪﻧﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ،   ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ .     
 تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ رد ﻲﻬﻴﺟﻮﺗ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﻲﻃ اﺪﺘﺑا )  هﺎﮕﺷﺎﺑ
ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ  ﻲﮔدﺎﻣآ ( ﻲﺑﺎﻳزرا  و  ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ  ﻞﻜﺗوﺮﭘ  ،ﻖﻴﻘﺤﺗ  فاﺪﻫا  ،    يﺎﻫ
 ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ) ًﻼﺜﻣ   ﻪﻧﻮﻤﻧ   نﻮﺧ يﺮﻴﮔ  ( نﺎﻣز و   ﻖﻴﻘﺤﺗ يﺪﻨﺑ ،   ﺑ ﻪ   رﻮﻃ    ﻞﺼﻔﻣ
ﺪﻳدﺮﮔ ﺢﻳﺮﺸﺗ نﺎﺒﻠﻃواد ياﺮﺑ  .  زا ﻲﻧدﻮﻣزآ    يﺎﻫزور رد ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﺘﺳاﻮﺧ ﺎﻫ 1  
 ﺎﺗ 5    ﺖﻋﺎﺳ دوﺪﺣ و ﻪﻧﺎﺒﺷ ﻲﻳﺎﺘﺷﺎﻧ زا ﺲﭘ ،ﻲﮔﺪﻋﺎﻗ ﻪﺧﺮﭼ 8   ﺢﺒﺻ ،    ﺖﻬﺟ
ﻲﺑﺎﻳزرا    رﻮﻀﺣ ﺎﻫ  ﺪﻨﺑﺎﻳ ) 23  .( ﻲﮔﮋﻳو   يﺎﻫ   ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻲﻣﻮﻤﻋ    نﻮﭽﻤﻫ ﺎﻫ
 ،نزو ،ﺪﻗ ،ﻦﺳ BMI  نﺎﺑﺮﺿ و ﺖﺣاﺮﺘﺳا نﻮﺧرﺎﺸﻓ ،نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ،
ﮔ  ﺖﺒﺛ  ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ  ﻲﮔدﺎﻣآ  هﺎﮕﺷﺎﺑ  رد  ﺖﺣاﺮﺘﺳا  ﺐﻠﻗ  يور  رﺎﻛ  و  ﺪﻳدﺮ
ﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ نﺎﻧآ ﻪﺑ نادﺮﮔراﻮﻧ هﺎﮕﺘﺳد  . ﻪﻧﻮﻤﻧ زا ﻞﺒﻗ زور ﻪﺳ    ،يﺮﻴﮔ
ﻲﻧدﻮﻣزآ   زا ﺎﻫ    ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ و ﻦﻴﺌﻓﺎﻛ ،رﺎﮕﻴﺳ ،وراد فﺮﺼﻣ رد يراددﻮﺧ ظﺎﺤﻟ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺑ دازﺎﻣ ﻲﻧﺪﺑ   ﺖﻳﺎﻋر ﺖﻬﺟ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و هﺮﻣزور ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫ    ندﻮﻤﻧ
ترﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ ﻚﻳﺮﻟﺎﻛوﺰﻳا ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر فﺮﺼﻣ و ﻲﻓﺎﻛ باﻮﺧ    ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ
) 24  .( هداد ﺖﺒﺛ ﺖﻬﺟ   ﺶﻴﭘ يﺎﻫ   ﺖﻛﺮﺷ زا نﻮﻣزآ    زا نﻮﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻲﺠﻧرآ ﺪﻳرو  . ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺲﭙﺳ    ﻚﻟﺎﺑ نادﺮﮔراﻮﻧ ﻪﻨﻴﺸﻴﺑ نﻮﻣزآ ﺎﻫ
ﻪﺑ ار   ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ناﻮﻨﻋ   ﺪﻧدروآرد اﺮﺟا  .   
ﺪﺷ  هدﺎﻔﺘﺳا  نﻮﻣزآ  ﻦﻳا  زا  ﻞﻴﻟد  ﺪﻨﭼ  ﻪﺑ  ﻖﻴﻘﺤﺗ  ﻦﻳا  رد  : ﻒﻟا  (
نﻮﻣزآ   ﻫ   هﺪﻨﻨﻛدروآﺮﺑ  ﻪﻨﻴﺸﻴﺑ  يﺎ VO2max   زا   يدﺮﺑرﺎﻛ  ﻪﻠﻤﺟ    ﻦﻳﺮﺗ
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   ﻲﻣ ﻲﻧﺪﺑ يﺎﻫ    ﻲﮔدﺎﻣآ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﻬﺟ دﺎﻳز ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﺷﺎﺑ
ﻲﺒﻠﻗ -   ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻲﺴﻔﻨﺗ   ﻲﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﻫ   ب ؛ﺪﻧﻮﺷ  ( ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ   ﺺﺨﺸﻣ    ندﻮﺑ
نﺎﺴﻜﻳ و    راﺮﻜﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﺎﻴﻧد ﺮﺳاﺮﺳ رد نﻮﻣزآ ﻦﻳا ياﺮﺟا هﻮﻴﺷ ندﻮﺑ
هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ،نآ دﺪﺠﻣ    يا دراد دﻮﺟو نﺎﮕﻤﻫ ياﺮﺑ نﺎﺴﻜﻳ و ﻖﻴﻗد   و   ج  (  ﻦﻳا
ﻲﻣ دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﮔدﺮﺘﺴﮔ ياراد نﻮﻣزآ   ﺪﺷﺎﺑ ،   ﻪﺑ   يﻮﺤﻧ    ياﺮﺑ ﻢﻫ نآ زا ﻪﻛ
ﻢﻛ و لﺎﻌﻓ داﺮﻓا ﻪﺘﺳد ود ﺮﻫ ياﺮﺑ و ،نﺎﻧز ياﺮﺑ ﻢﻫ و نادﺮﻣ    كﺮﺤﺗ
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا   ددﺮﮔ  .   
ﻲﻧدﻮﻣزآ  نﻮﺧ  ﻪﻧﻮﻤﻧ  ،ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  يﺎﻬﺘﻧا  رد  ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ    ﺖﺒﺛ  ﺖﻬﺟ  ﺎﻫ
هداد   ﺲﭘ يﺎﻫ   نﻮﻣزآ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺪﺷ  . ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖﺑﻮﻧ ﺮﻫ زا ﺲﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ    ،يﺮﻴﮔ
ﻪﻧﻮﻤﻧ   هزاﺪﻧا  ﺖﻬﺟ  نﻮﺧ  يﺎﻫ    ،نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ  ﻲﻣﺮﺳ  حﻮﻄﺳ  يﺮﻴﮔ
 ،لﻮﻳداﺮﺘﺳا LH  ، FSH   ﺪﺷ ﻞﻘﺘﻨﻣ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ و .   
ﻲﻧدﻮﻣزآ نزو   نزو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ    ﺖﻗد ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳد ﺞﻨﺳ 1 / 0  
هﺮﺒﻴﻟﺎﻛ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﺎﺑ و مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ    نﺪﺷ )  لﺪﻣ ws 80 ﺳ ، ﺲﻴﺋﻮﺳ ﺖﺧﺎ  (  ﺎﺑ ﺪﻗ و
ﺑ ﻪ   ﺪﻗ يﺮﻴﮔرﺎﻛ    ﺖﻗد ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ﺞﻨﺳ 1 / 0   ﻲﺘﻧﺎﺳ    ﺎﻛوﺮﺑ ﻪﺤﻔﺻ ياراد و ﺮﺘﻣ
)  لﺪﻣ Machinen AG ﺲﻴﺋﻮﺳ ﺖﺧﺎﺳ ،  ( هزاﺪﻧا   ﺪﻳدﺮﮔ يﺮﻴﮔ  .  هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ
 ﻲﻧﺪﺑ ) BMI  ( زا    نﺪﺑ نزو ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻖﻳﺮﻃ ) kg  (  ﺪﻗ روﺬﺠﻣ ﺮﺑ ) m
2  (  ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
ﺪﺷ  . زا نﺪﺑ ﻲﻟﺎﮕﭼ   هزاﺪﻧا ﻖﻳﺮﻃ    رد يﺪﻠﺟ ﺮﻳز ﻲﺑﺮﭼ يﺮﻴﮔ  زا ﻪﻄﻘﻧ ﻪﺳ
 نﺪﺑ ) ﻒﺘﻛ ﺮﻳز و ﺮﺳ ﻪﺳ ،ﻪﻨﻴﺳ  ( ﺑ ﻪ    ﺮﭙﻴﻟﺎﻛ ﻪﻠﻴﺳو )  ﺖﻗد ﻞﻗاﺪﺣ 1   ﻲﻠﻴﻣ    ،ﺮﺘﻣ
 كرﺎﻣ Harpenden ﺲﻴﻠﮕﻧا رﻮﺸﻛ ﺖﺧﺎﺳ ،  (  ﺎﺑ نﺪﺑ ﻲﻟﺎﮕﭼ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و
 ﺪﻳدﺮﮔ دروآﺮﺑ كﻻﻮﭘ و نﻮﺴﻜﺟ لﻮﻣﺮﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ) 25 :(   
) X 2  ( 0002440 / 0     -   2   ) X 1  ( 0000055 / 0   ) + X 1  ( 0013125 / 0     -   1125025 / 1    = ﺑ ﻲﻟﺎﮕﭼ نﺪ   
X1    = ﻲﺑﺮﭼ عﻮﻤﺠﻣ   ﻒﺘﻛ ﺮﻳز و ﺮﺳ ﻪﺳ ،ﻪﻨﻴﺳ يﺎﻫ   
X2    = ﻦﺳ   
ﺑ ﺎﺑ نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ﺲﭙﺳ ﻪ    لﻮﻣﺮﻓ يﺮﻴﮔرﺎﻛ Siri    ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
) 26 :(   450   –   ) نﺪﺑ ﻲﻟﺎﮕﭼ / 495  = ( نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد   
 ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳد ﻲﭽﻣ ﺞﻨﺳرﺎﺸﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺐﻠﻗ نﺎﺑﺮﺿ )  كرﺎﻣ Fresh 
Life  لﺪﻣ ، Ms-906 ناﻮﻳﺎﺗ لﺎﻜﻳﺪﻣ سرﺎﻣ ﺖﻛﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ،  (  نﻮﺧرﺎﺸﻓ و
هزاﺪﻧا  ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻣﻮﻤﮕﻴﻔﺳا  ﺎﺑ     يﺮﻴﮔ ﺪﺷ  .  يور  ﻚﻟﺎﺑ  نادﺮﮔراﻮﻧ  نﻮﻣزآ
  نادﺮﮔراﻮﻧ )   لﺪﻣ  ﻲﻫﺎﮕﺷﺎﺑ  وداروﺪﻟا 5905  ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ  ﺎﺑ  ،ناﻮﻳﺎﺗ  ﺖﺧﺎﺳ  ،
ﺐﻠﻗ نﺎﺑﺮﺿ و يﺮﻟﺎﻛ ،ﺖﻓﺎﺴﻣ ،ﺖﻋﺮﺳ ،نﺎﻣز لﺮﺘﻨﻛ  (  ترﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ و
  يرﺎﺘﺳﺮﭘ  سﺎﻨﺷرﺎﻛ  ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  و  ﻖﻘﺤﻣ ) ﺖﻴﻌﺿو  لﺮﺘﻨﻛ  ﺖﻬﺟ    يﺎﻫ
يراﺮﻄﺿا  ( ﻪﺑ   اﺮﺟا   ﺪﻣآرد  .  ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ ﻲﻧدﻮﻣزآ ،ﻞﻜﺗوﺮﭘ ﻦﻳا رد 3    رد ﻞﻳﺎﻣ
ﻪﺑ ﺪﺻرد ﺮﻔﺻ ﺐﻴﺷ رد و ﺖﻋﺎﺳ    تﺪﻣ 3   ﻲﻣ نﺪﻳود ﻪﺑ عوﺮﺷ ﻪﻘﻴﻗد   ﺪﻨﻛ  .
ﻪﺑ ﺲﭙﺳ    ﺮﻫ يازا 3    نادﺮﮔراﻮﻧ ﺐﻴﺷ ،ﻪﻘﻴﻗد 5 / 2 %   ﺶﻳاﺰﻓا   ﻲﻣ   ﺪﺑﺎﻳ  .  ﻦﻳا
ﻲﻣ ﻪﻣادا ﺎﺠﻧآ ﺎﺗ ﻞﻜﺗوﺮﭘ   ﺪﺷﺎﺒﻧ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻣادا ﻪﺑ ردﺎﻗ ﺮﮕﻳد دﺮﻓ ﻪﻛ ﺪﺑﺎﻳ  .  رد
ﺑ لﺎﻌﻓ داﺮﻓا ﻪ   هﺪﻳا رﻮﻃ    ﻦﻴﺑ لآ 9    ﺎﺗ 15   ﻲﻣ لﻮﻃ ﻪﻘﻴﻗد   ﺪﺸﻛ  .  ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر
  فﺮﺼﻣ  ﺮﺑ  ﻞﻤﺘﺸﻣ  ﻚﻳﺮﻟﺎﻛوﺰﻳا 15  %   ،ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ 30  %   و  ﻲﺑﺮﭼ 55  %
ﺎﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ تارﺪﻴﻫﻮﺑﺮﻛ   دروآﺮﺑ ﻪﻳﺎﭘ ﻢﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ    راﺪﻘﻣ و هﺪﺷ
ﻲﻣ ﺖﻳاﺪﻫ ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   ﺪﻳدﺮﮔ  .  دراﺪﻧﺎﺘﺳا لﻮﻣﺮﻓ زا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ
 ﺎﺑ ﺖﻜﻳﺪﻨﺑ ﺲﻳﺮﻫ  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رﻮﺘﻛﺎﻓ 5 / 1    راﺪﻘﻣ و ﺲﻨﺟ ،ﻦﺳ سﺎﺳاﺮﺑ
ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   ﻪﻧازور ﻲﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا دروآﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﺎﻫ ،    ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ) 24 .(   ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ ﺮﺑ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﻴﺛﺄﺗ                             نارﺎﻜﻤﻫ و هدازرﺪﻴﺣ ﻢﻈﻋا  
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ﻪﻧﻮﻤﻧ   هزاﺪﻧا نﺎﻣز ﺎﺗ مﺮﺳ يﺎﻫ    يﺎﻣد رد ﻲﻧﻮﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يﺮﻴﮔ 20  -  
ﻲﺘﻧﺎﺳ   ﺪﻳدﺮﮔ يراﺪﻬﮕﻧ داﺮﮔ  . ﻪﺑ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ    اﺰﻳﻻا شور ) 27 (   و  
نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ   ﺎﻫ ﺘﺴﺗ ي نوﺮﺘﺴ ،   لﻮﻳداﺮﺘﺳا  ، LH  ، FSH   ﻪﺑ    ﻲﻤﻛ شور
هزاﺪﻧا ﺲﻧﺎﺴﻨﻴﻣﻮﻟ   ﺪﺷ يﺮﻴﮔ .     
لﺎﻣﺮﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ   فوﺮﮔﻮﻤﻟﻮﻛ نﻮﻣزآ زا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ندﻮﺑ -    ﻒُﻧﺮﻴﻤﺳا
ﺪﻳدﺮﮔ  هدﺎﻔﺘﺳا  . داد ه   ﺺﺧﺎﺷ  زا  هدﺎﻔﺘﺳا  ﺎﺑ  ﺎﻫ     رﺎﻴﻌﻣ  فاﺮﺤﻧا  يﺎﻫ ±  
ﺪﻧﺪﺷ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  .  ﺖﻬﺟ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ     ﺶﻴﭘ   ﺲﭘ و نﻮﻣزآ    نﻮﻣزآ
 نﻮﻣزآ زا t    ﻪﺘﺴﺒﻤﻫ  ﺐﻳﺮﺿ زا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ و
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  . رد   نﻮﻣزآ مﺎﻤﺗ   ﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ ﺎﻫ ﺎ يراد   05 / 0  
رد   ﺮﻈﻧ   ﻪﺘﻓﺮﮔ    ﺪﺷ  . ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻞﻛ   و   ﻞﻴﻠﺤﺗ   مﺮﻧ ﺎﺑ يرﺎﻣآ يﺎﻫ    يرﺎﻣآ راﺰﻓا SPSS  
ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 20    ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ نﺎﻧز زا ﺮﻔﻧ 9 / 24    لﺎﺳ
ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ    و نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﺪﺻرد ،نزو ،ﻦﺳ ،ﺪﻗ ،نﻮﺧرﺎﺸﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ
BMI    لوﺪﺟ رد نﺎﻧآ 1   ارا ﺋ ﻪ    هﺪﺷ    ﺖﺳا  . نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    يﺎﻫ
 ﻦﻴﺑ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺲﭘ و ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﺖﻟﺎﺣ رد مﺮﺳ
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ   ﺶﻴﭘ رد ﺎﻫ    نﻮﻣزآ -   ﺲﭘ    لوﺪﺟ رد نﻮﻣزآ 2   هدروآ     هﺪﺷ  
  ﺖﺳا .   ﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴ   ﺶﻴﭘ يﺎﻫ   ﺲﭘ و نﻮﻣزآ    نﺎﺸﻧ نﻮﻣزآ ﻲﻣ   ﺪﻫد  
نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﻛ    ،ﻦﻴﺘﭙﻟ يﺎﻫ LH    و FSH    ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ
ﻨﻌﻣ ﺎ ﺖﺒﺴﻧ يراد    ﻪﺑ نﺎﻣز ﺮﻳدﺎﻘﻣ    ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﺪﻧراﺪﻧ نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﻣا ،    يﺎﻫ
ﺑ لﻮﻳداﺮﺘﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﻪ   ﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺎ ﺶﻳاﺰﻓا يراد    ﺘﻓﺎﻳ ﻪ    ﺖﺳا  .   
ﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ن    ﺖﻴﻌﺿو رد ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ
 ﺖﻈﻠﻏ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺎﺑ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  ﺖﻈﻠﻏ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  و  ﺖﺣاﺮﺘﺳا
نﻮﻣرﻮﻫ   ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺲﭘ مﺮﺳ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ ،    لوﺪﺟ رد 3   ارا ﺋ  ﻪ  هﺪﺷ
ﺖﺳا  .  ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ
نﻮﻣرﻮﻫ    داد نﺎﺸﻧ ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﺖﻴﻌﺿو رد مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ
ﺖﻈﻠﻏ ﻪﻛ   نﻮﻣرﻮﻫ    مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ لﻮﻳداﺮﺘﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ يﺎﻫ
ﻨﻌﻣ و ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺎ راد دراد ي ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺎﻣا ، ﺎ  ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ يراد LH  
 ﺎﻳ FSH    هﺪﻫﺎﺸﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﺪﺸﻧ  .   
 ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
نﻮﻣرﻮﻫ  ﺖﻈﻠﻏ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻴﺘﭙﻟ  ﺖﻈﻠﻏ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺎﺑ  ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ  مﺮﺳ  ﻦ
ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﺎ ﭻﻴﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ يراد    ماﺪﻛ
نﻮﻣرﻮﻫ زا    دراﺪﻧ دﻮﺟو ﻦﻴﺘﭙﻟ نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ
) 05 / 0 < P .(  
  
 لوﺪﺟ 1 -   ﻲﮔﮋﻳو   ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎﻫ   ﺎﻫ   
ﺮﻴﻐﺘﻣ     رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ±   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   
ﻦﺳ ) yr (    6 / 3   ±   9 / 24   
ﺪﻗ ) m (    1 / 6   ±   8 / 169   
 نزو ) kg (    5 / 7   ±   2 / 63   
 نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ (%)   8 / 2   ±   5 / 24   
 نﺪﺑ هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ ) kg/m
2 (
     1 / 2   ±   5 / 22   
رﺎﺸﻓ    ﻚﻴﻟﻮﺘﺴﻴﺳ نﻮﺧ ) mmHg (
     1 / 7   ±   1 / 106   
رﺎﺸﻓ    ﻚﻴﻟﻮﺘﺳﺎﻳد نﻮﺧ ) mmHg (    5 / 6   ±   2 / 75   
 
 لوﺪﺟ 2 -   نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ توﺎﻔﺗ و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ ﺖﻟﺎﺣ رد مﺮﺳ يﺎﻫ  
  
ﺎﻌﻓ زا ﻞﺒﻗ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟ    ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ زا ﺪﻌﺑ   
 ﺶﻴﭘ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ توﺎﻔﺗ
نﻮﻣزآ -   ﺲﭘ   نﻮﻣزآ    P.V  
 ﻦﻴﺘﭙﻟ ) ng/ml (   7 / 6 ± 2 / 14   8 / 5 ± 5 / 13   1 / 0   ±   7 / 0    -    121 / 0    
نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ   ) ng/ml (   2 / 0 ± 5 / 0  
* 3 / 0 ± 7 / 0   09 / 0   ±   2 / 0   +    023 / 0    
LH   ) mIU/ml ( 5   3 / 2 ± 7 / 12   8 / 3 ± 2 / 11   17 / 0   ±   5 / 1    -    213 / 0    
FSH   ) mIU/ml (   0 / 2 ± 7 / 4   0 / 2 ± 6 / 4   03 / 0   ±   1 / 0    -    102 / 0    
لﻮﻳداﺮﺘﺳا   ) pg/ml (
3   1 / 37 ± 7 / 119  
* 4 / 43 ± 3 / 136   23 / 5   ±   6 / 16   +    011 / 0    
 
 
 لوﺪﺟ 3 -   نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳاﺮﺿ ﺖﺣاﺮﺘﺳا ﺖﻴﻌﺿو رد ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ    ﺐﻳاﺮﺿ و
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ   نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ مﺮﺳ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ   
   مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ   مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ   
مﺮﺳ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﻈﻠﻏ   47 / 0 = + r  
مﺮﺳ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ      11 / 0    = + r  
مﺮﺳ لﻮﻳداﺮﺘﺳا ﺖﻈﻠﻏ   43 / 0 = + r  
مﺮﺳ لﻮﻳداﺮﺘﺳا ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ     19 / 0    = + r  
 ﺖﻈﻠﻏ LH   مﺮﺳ   21 / 0 = + r  
 تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺖﻈﻠﻏ LH مﺮﺳ     17 / 0    = + r  
 ﺖﻈﻠﻏ FSH   مﺮﺳ   17 / 0 = + r  
 ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ FSH مﺮﺳ     15 / 0    = + r  ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                                  هرود 7  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1391   
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 ﺚﺤﺑ   
ﻪﺘﻓﺎﻳ    و  نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ  ﺖﻈﻠﻏ  ﻪﻛ  داد  نﺎﺸﻧ  ﺮﺿﺎﺣ  ﻖﻴﻘﺤﺗ  يﺎﻫ
ﻪﻄﺑار ﺎﻣا ،ﺪﻧراد ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ لﻮﻳداﺮﺘﺳا    ﻦﻴﺑ يا
 ﺖﻈﻠﻏ LH    و FSH   ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ  . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    نﺎﻧز رد
لﺎﻌﻓ ،   نﻮﻣرﻮﻫ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻦﻴﺑ    نﻮﻣرﻮﻫ  ﺖﻈﻠﻏ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  ﺎﺑ  ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ
ﻦﻴﺘﭙﻟ ،   ﻪﻄﺑار ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ   دراﺪﻧ دﻮﺟو يا .    ﻪﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺧﺮﺑ
نﻮﻣرﻮﻫ  و  ﻦﻴﺘﭙﻟ  ﻲﻣﺮﺳ  حﻮﻄﺳ  طﺎﺒﺗرا  ﻲﺳرﺮﺑ    نﺎﻧز  رد  ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ
ﻪﺘﺧادﺮﭘ   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ ﺪﻧا    يﺎﻫ ﺎﻬﻧآ ،   نﺎﻤﻫ    ﺪﻫاﻮﺧ هرﺎﺷا ﻪﻣادا رد ﻪﻛ رﻮﻃ
ﺪﺷ ،   ﺪﺿ   و   ﻲﻣ ﺾﻴﻘﻧ    ﺪﺷﺎﺑ ) 22  -   28 ( ،   ﺎﺗ ﺎﻣا   ﺎﺠﻧآ    طﻮﺑﺮﻣ ﺎﻣ ﺶﻧاد ﻪﺑ ﻪﻛ
ﻲﻣ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻟوا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا دﻮﺷ    رد رﻮﻛﺬﻣ ﻂﺑاور ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يا
 لﺎﻌﻓ نﺎﻧز ) زا   ﻲﻧﺪﺑ ظﺎﺤﻟ  ( ﻲﻣ   دزادﺮﭘ  . ﻲﺧ    نارﺎﻜﻤﻫ و ) 2011  (  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ
 ناﺮﺴﭘ و ناﺮﺘﺧد يور 12    ﺎﺗ 18    ﺢﻄﺳ ﺎﻫﺮﺴﭘ رد ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻪﻟﺎﺳ
ﻴﺘﭙﻟ  ،نﺪﺑ هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ ﺎﺑ مﺮﺳ ﻦ FSH    ،ﻪﺘﺷاد سﻮﻜﻌﻣ ﻪﻄﺑار نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ و
رد   ﻲﻟﺎﺣ    ،نﺪﺑ هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ ﺎﺑ ﺎﻫﺮﺘﺧد رد ﻪﻛ FSH  ، LH    ﻪﻄﺑار لﻮﻳداﺮﺘﺳا و
  دراد  ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ) 28  .(   نارﺎﻜﻤﻫ  و  رﺪﻧوو ) 2006  (   ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد   ﻪﻛ  زﺎﻓ  رد
ﻨﻌﻣ  ﻪﻄﺑار  ،ﻲﻌﻴﺒﻃ  نزو  ﺎﺑ  نﺎﻧز  ﻲﮔﺪﻋﺎﻗ  ﻪﺧﺮﭼ  ﻲﻟﻮﻜﻴﻟﻮﻓ ﺎ  ﻦﻴﺑ  يراد
 ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ دراد دﻮﺟو دازآ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ و  .  ﻪﻄﺑار ﺖﻬﺟ ﻪﺑ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦﻳا
هرﺎﺷا رﻮﻛﺬﻣ   ﺪﻧدﺮﻜﻧ يا  . ﺎﻬﻧآ   ﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﻪﺑ ﺎ  و ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ يراد
 ﺪﻨﺘﻓﺎﻴﻧ ﺖﺳد لﻮﻳداﺮﺘﺳا ) 23  .(  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺴﻳﺮﻬﻟا ،ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ) 2006  (
ﺶﻴﺑ و قﺎﭼ نﺎﻧز رد ﻪﭼ ،ﻲﻟﻮﻜﻴﻟﻮﻓ زﺎﻓ رد ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد    نﺎﻧز رد ﻪﭼ و نزو
حﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ ،ﺮﻏﻻ   ﻪﻄﺑار نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ و ﻦﻴﺘﭙﻟ   دراﺪﻧ دﻮﺟو يا  .  ﺎﺑ  دﻮﺟو  ﻦﻳا
 ، ﺎﻬﻧآ   ﻲﭘ لﻮﻳداﺮﺘﺳا و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار ﻪﺑ هوﺮﮔ ود ﺮﻫ رد   ﺪﻧدﺮﺑ  .
ﺎﻬﻧآ    حﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار دﻮﺟو ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ LH    و FSH    رد ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﺎﺑ
ﭻﻴﻫ   هوﺮﮔ زا ماﺪﻛ    ﺪﻧدﻮﻤﻨﻧ هرﺎﺷا ﺎﻫ ) 29  .( ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻪﻜﻨﻳا ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ    يﺎﻫ
ﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﻟﺎﻌﻓ ناﻮﺟ نﺎﻧز ار ﺮﺿ    و نزو ياراد ﻪﻛ ﺪﻧداد
 ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺪﺑ هدﻮﺗ ﻪﻳﺎﻤﻧ ) قﺎﭼﺮﻴﻏ  ( ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ    ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا يﺎﻫ
زا   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ و ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار ظﺎﺤﻟ    يﺎﻫ
 نارﺎﻜﻤﻫ و گﺮﺑردﻮﺳ ) 2001  (  دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ ) 30 ( ؛    ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد ﺎﻬﻧآ ﻪﻛاﺮﭼ
ﺎﭼﺮﻴﻏ  نﺎﻧز  رد ﺑ  نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ  حﻮﻄﺳ  ﺎﺑ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  حﻮﻄﺳ  ق ﻪ   رﻮﻃ    ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
ﻪﺘﺴﺒﻤﻫ    ﺪﻧا ) 30  .( رد    درﻮﻣ LH  ،  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻮﻧدراد ﻪﭼﺮﮔا ) 2010  (  و نﺎﭼ و
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 2007  ( ﻲﻣ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺰﻳﻮﺠﺗ ﺪﻨﺘﺷاد زاﺮﺑا   ﺶﻫﺎﻛ حﻮﻄﺳ ﺪﻧاﻮﺗ    ﻪﺘﻓﺎﻳ
LH   ﺑ ﻪ   ﭻﻴﻫ ﺎﻣا ،ﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻪﻴﻟوا ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ار ﻲﻜﻳﺮﻟﺎﻛ ﺖﻴﻣوﺮﺤﻣ لﺎﺒﻧد    ماﺪﻛ
ﻘﻘﺤﻣ ﻦﻳا زا  و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار دﻮﺟو ﻪﺑ نﺎ LH    هرﺎﺷا
هدﻮﻤﻨﻧ   ﻲﻣ ظﺎﺤﻟ ﻦﻳا زا و ﺪﻧا    ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ  ﻪﻛ ﻪﺘﻓﺎﻳ    ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ
ﻪﺘﻓﺎﻳ    رﻮﻛﺬﻣ نﺎﻘﻘﺤﻣ يﺎﻫ دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ   ) 21   و   22  .(  ﺮﺛا ﺮﮔا ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﺗ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻂﺑار ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﻴﺴﻨﺟ و نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﻊﻳزﻮﺗ ﺄ ﺮﻴﺛ    راﺬﮔ
 ﻪﻄﺑار درﻮﻣرد ،ﺖﺳا LH   ًادﺪﺠﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ قدﺎﺻ ﺰﻴﻧ ﻦﻴﺘﭙﻟ و   ﻲﻣ    ياﺮﺑ ناﻮﺗ
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﺾﻗﺎﻨﺗ ﻪﻴﺟﻮﺗ    و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار درﻮﻣرد ﺎﻫ LH  توﺎﻔﺗ ﻪﺑ ،
ﻲﻧدﻮﻣزآ   ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺘﺣ و ﺖﻴﺴﻨﺟ ،نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﻊﻳزﻮﺗ ظﺎﺤﻟزا ﺎﻫ    ﺎﻫ
) ناﻮﻴﺣ ﺎﻳ نﺎﺴﻧا  (  دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا رﻮﻛﺬﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ) 21   و  
22  .( ﺑ ﻪ   رﻮﻃ   ﺑ ﻲﻠﻛ ﻪ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ   رد و رﺎﻜﺷآ ﻪﻄﺑار ﺪﺳر   ﻦﻴﻋ   هﺪﻴﭽﻴﭘ لﺎﺣ    ﻦﻴﺑ يا
نﻮﻣرﻮﻫ  و ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ    ،دراد دﻮﺟو ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ ﻪﺑ   يرﻮﻃ    ﻲﻠﻣاﻮﻋ ﻪﻛ
 ﻦﺳ نﻮﭽﻤﻫ ) 28 (  ﺖﻴﺴﻨﺟ ، ) 30 (  نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﻊﻳزﻮﺗ ، ) 30 (  ﻪﻧﻮﮔ ، ) 21  (  و
ًﻻﺎﻤﺘﺣا   ﺎﻧ ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﻧراﺬﮔﺮﺛا رﻮﻛﺬﻣ ﻪﻄﺑار ﺮﺑ يﺮﮕﻳد ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ  .   
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ  داد نﺎﺸﻧ  ﻪﻛ لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ،    ﻦﻴﺑ
نﻮﻣرﻮﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻦﻴﺘﭙﻟ نﻮﻣرﻮﻫ ﺖﻈﻠﻏ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﺑ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ ،    ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ
ﻪﻄﺑار ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ   دراﺪﻧ دﻮﺟو يا  . رد يدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ    ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺦﺳﺎﭘ درﻮﻣ
 زا ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻲﺷزرو ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﻪﺑ مﺮﺳ ﺎﻬﻧآ  
مﺪﻋ ﻪﺑ    ﺮﻴﻴﻐﺗ ) 10 -   13    و 18 ( ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ﻲﺧﺮﺑ ،    ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ يﺎﻫ ) 15  (  و
ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ   ﺗ ﺎﺑ يﺎﻫ ﺄ  ﺮﻴﺧ ) 14  ، 16   و   17  (  مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ رد
هدﻮﻤﻧ هرﺎﺷا   ﺪﻧا .   نآ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻪﺘﺒﻟا   ﻢﻫ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ زا ﻪﺘﺳد    ﺎﺘﺳار
ﻲﻣ   مﺪﻋ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ    ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﺮﻴﻴﻐﺗ
هدﻮﻤﻧ  شراﺰﮔ  ار  ﻲﺷزرو   ﺪﻧا  . ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﻲﻧﻮﮕﻤﻫﺎﻧ   ﻴﻘﺤﺗ  يﺎﻫ  دﻮﺟﻮﻣ  تﺎﻘ
رد   ﻲﻣ ار ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ ﻪﺑ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺦﺳﺎﭘ ﻪﻨﻴﻣز   توﺎﻔﺗ ﻪﺑ ناﻮﺗ    يﺎﻫ
شور رد دﻮﻬﺸﻣ    ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺎﻬﻧآ   يرﻮﻃ ،داد ﺖﺒﺴﻧ    رد توﺎﻔﺗ ﻪﻛ
ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻲﮔدﺎﻣآ ﺢﻄﺳ    ﺎﻫ ) 17 ( ﺪﺷ رد توﺎﻔﺗ ،  ت ) 17 (  تﺪﻣ ، ) 15  (  عﻮﻧ و
 ﻦﻳﺮﻤﺗ ) 4   و   12  (  رﻮﻛﺬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ ﻞﺧاﺪﺘﻣ تاﺮﺛا و ) 18  (  ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و
ﺎﻔﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ نﺎﻣز رد تو    ﻦﻳﺮﻤﺗ ياﺮﺟا زا ﺲﭘ نﻮﺧ يﺮﻴﮔ ) 16  ( ﻲﻣ ار    ناﻮﺗ
ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ ﻪﻠﻤﺟزا   توﺎﻔﺗ ﻦﻳﺮﺗ   دﺮﻛ ﺮﻛذ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ  . ﻢﻬﻣ ﺪﻳﺎﺷ    ﻞﻴﻟد ﻦﻳﺮﺗ
مﺪﻋ   ﻲﻧدﻮﻣزآ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳ ﺮﻴﻴﻐﺗ   هﺎﺗﻮﻛ ار ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﺎﻫ     ندﻮﺑ
تﺪﻣ   ترﻮﺻ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ نﺎﻣز   ﺖﺴﻧاد ﻪﺘﻓﺮﮔ  .  ﺎﺠﻧآ ﺎﺗ ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﭼﺮﮔا ﻲﺗرﺎﺒﻋ ﻪﺑ
ادا ﻪﺑ ﺎﻣا ،دﻮﺒﻧ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻣادا ﻪﺑ ردﺎﻗ ﺮﮕﻳد ﻲﻧدﻮﻣزآ ﻪﻛ ﺖﻓﺎﻳ ﻪﻣ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    ﺪﺳر
نآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻢﺠﺣ    ﻲﻔﻨﻣ يژﺮﻧا ﻪﻧزاﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ نﺎﻨﭼ  ار  رد
ﺮﺠﻨﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ دﺎﺠﻳا يﺪﺣ    دﻮﺷ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ) 4  .(  ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
مﺪﻋ ﻦﻳا   ﻲﻣ ار ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ناﻮﺗ    نارﺎﻜﻤﻫ و ﺮﻣاﺮﻛ يﺎﻫ ) 2003  (  ﻪﻴﺟﻮﺗ
 نﺎﮔﺪﻧود  ﻦﻴﺑ  رد  ﺪﻳﺪﺷ  ﻦﻳﺮﻤﺗ  ﻪﺑ  ﻦﻴﺘﭙﻟ  ﺦﺳﺎﭘ  ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد  ﻪﻛ  دﻮﻤﻧ
بﻮﺧ   ﻦﻳﺮﻤﺗ   هدﺮﻛ ،    رد ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻪﻳﺎﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﻦﻳا و هدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺎﻬﻧآ  
ﺑ ،ﺖﺳا ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻪ   يرﻮﻃ    رد ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻪﻳﺎﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﻛ يداﺮﻓا ﻪﻛ ﺎﻬﻧآ   دﻮﺑ ﻻﺎﺑ ،    ﻪﺑ
يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ داﺮﻓا ﺮﻳﺎﺳ رد ﺎﻣا ،ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ ﺪﻳﺪﺷ ﻦﻳﺮﻤﺗ    ،دﺮﻜﻧ
ﻲﻧدﻮﻣزآ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ   زا ﺎﻫ   ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺎﻳ ﻻﺎﺑ ظﺎﺤﻟ    حﻮﻄﺳ ندﻮﺑ
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻪﻳﺎﭘ     هﺪﺸﻧ   ﺪﻧا   ) 31  .(   
ترﻮﺻ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ    ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ
نﻮﻣرﻮﻫ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ    يﺎﻫ LH    و FSH   نﻮﻣرﻮﻫ حﻮﻄﺳ ﺎﻣا ،ﺪﻳدﺮﮕﻧ    يﺎﻫ
ﻳداﺮﺘﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳا ﻪﻛ ،ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا لﻮ   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ﺎﻫ    يﺎﻫ
  نارﺎﻜﻤﻫ  و  لوﺎﮔ ) 1979 (   نارﺎﻜﻤﻫ  و  ﻦﻣرﺪﻨﻴﻛ  ، ) 1982  (  و  ﻞﮔو  و
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 1985  (  دراد ﻲﻧاﻮﺨﻤﻫ ) 32  ، 33    و 34  .(  نارﺎﻜﻤﻫ و لوﺎﮔ
) 1979  (  ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد ناﻮﺟ نادﺮﻣ يور ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ  ﻪﻛ  نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ حﻮﻄﺳ
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 ﺖﺣاﺮﺘﺳا هرود لﻮﻃ رد و ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا 10   ﻪﻘﻴﻗد    ﻪﺑ عوﺮﺷ نآ زا ﺲﭘ يا
رد ،دﻮﻤﻧ ﺖﻓا   ﻲﻟﺎﺣ    حﻮﻄﺳ رد كﺪﻧا ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ LH    هرود زا ﺲﭘ ﻂﻘﻓ
دﻮﺑ دﻮﻬﺸﻣ ﺖﺣاﺮﺘﺳا  . ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   ﭻﻴﻫ    حﻮﻄﺳ رد يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻧﻮﮔ FSH    ﻞﺻﺎﺣ
  ﺪﺸﻧ ) 32  .(   نارﺎﻜﻤﻫ  و  ﻦﻣرﺪﻨﻴﻛ ) 1982  ( ﻏ  ﺪﻧداد  نﺎﺸﻧ  ﺰﻴﻧ  ﺖﻈﻠ
 زﺎﺳ  هﺪﻧﺎﻣاو  ﻦﻳﺮﻤﺗ  ﻪﻠﻫو  ﻚﻳ  لﻮﻃ  رد  لﻮﻳداﺮﺘﺳا  و  نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ
هﺎﺗﻮﻛ    تﺪﻣ ) 5 / 1   ﻪﻘﻴﻗد  (  ﻦﻳﺮﻤﺗ لﻮﻃ رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﻻﺎﺑ تﺪﺷ ﺎﺑ ﺪﻨﻠﺑ  تﺪﻣ
) 50   ﻪﻘﻴﻗد  ( ﻲﺑ  ﻪﻧﺎﺘﺳآ  تﺪﺷ  ﺎﺑ   ﺶﻳاﺰﻓا  يزاﻮﻫ      ﺖﻓﺎﻳ ) 33  .(  و  ﻞﮔو
نارﺎﻜﻤﻫ   ﺰﻴﻧ    لﻮﻃ رد ﺪﻨﺘﻓﺎﻳرد 45    خﺮﭼ يور ﻪﻨﻴﺸﻴﺑﺮﻳز ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﻘﻴﻗد
حﻮﻄﺳ ،ﺞﻨﺳرﺎﻛ   ﺘﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا مﺮﺳ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ،ﻪ   ﻨﻌﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﻣا ﺎ  رد يراد
  حﻮﻄﺳ LH     و FSH     ﺪﻳدﺮﮕﻧ  ﻞﺻﺎﺣ ) 34  .(  ﻪﻨﻴﻣزرد  ﻲﻛﺪﻧا  تﺎﻋﻼﻃا
ﻢﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ   نﻮﻣرﻮﻫ و ﻦﻴﺘﭙﻟ نﺎﻣز    ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ
 ﺖﺳا دﻮﺟﻮﻣ لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ) 7   و   20  .( زا   ﻚﻳ    و ﮓﻧﺎﺛ ،ﻮﺳ
 نارﺎﻜﻤﻫ ) 2000  ( هدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ   ﺪﻧا   نﻮﻣرﻮﻫ   ﺑ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ ﻪ   رﻮﻃ    ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
ﻲﻤﻧ ﻢﻴﻈﻨﺗ ار ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺢﺷﺮﺗ    ﺪﻨﻨﻛ ) 20  ( زا و   يﻮﺳ    ناﻮﻴﻠﺳُا و وو ﺮﮕﻳد ) 2011  (
ﺑ نﺪﺑ ﻲﺑﺮﭼ ﻢﻴﻈﻨﺗ رد ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺶﻘﻧ ﺪﻨﺘﺷاد زاﺮﺑا ﻪ   ﺗ ﺖﺤﺗ هﻮﻘﻟﺎﺑ رﻮﻃ ﺄ  ﺮﻴﺛ
نﻮﻣرﻮﻫ   ﻲﻣ  راﺮﻗ  ﻲﺴﻨﺟ  يﺎﻫ   ًﻼﻣﺎﻛ  نآ  ﻞﻤﻋ  مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ  ﺎﻣا  ،دﺮﻴﮔ  
ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ    ﺖﺴﻴﻧ هﺪﺷ ) 7  .( ﻄﻣ ﻪﭼﺮﮔا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻖﺑﺎ    ناﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺷ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦﻳا يﺎﻫ
نﻮﻣرﻮﻫ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ    ﻪﻠﻫو ﻚﻳ لﻮﻃ رد ﻦﻴﺘﭙﻟ و ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ
ﻲﻤﻧ يﺮﺛا ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺮﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ    ،ﺪﺷﺎﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﻢﻫ يﺮﺛا ﺮﮔا ﻲﺘﺣ ﺎﻳ ،ﺪﻧراﺬﮔ
ﻲﻤﻧ رﺎﻜﺷآ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﺮﺛا ﻦﻳا    ﺎﺑ ،دﻮﺷ  دﻮﺟو  ﻦﻳا ﻪﺑ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﺳر
ﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ ﻦﻴﻟوا ﺮﺿﺎﺣ ًﺎ   مﺪﻋ ﻪﺑ    و ﻦﻴﺘﭙﻟ تاﺮﻴﻴﻐﺗ طﺎﺒﺗرا
نﻮﻣرﻮﻫ    هرﺎﺷا لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ
ﻲﻣ   ﺪﻨﻛ  . رد  ،ﻪﺘﺒﻟا   ﻲﺗرﻮﺻ   هزاﺪﻧا  ﻪﻛ   يﺮﻴﮔ   رد  يرﺮﻜﻣ  يﺎﻫ    ﺖﻈﻠﻏ  درﻮﻣ
نﻮﻣرﻮﻫ ﻦﻳا ﻲﻣﺮﺳ   ﺎﻫ ؛   ًﻼﺜﻣ   ﻲﻣ مﺎﺠﻧا يروﺎﻜﻳر هرود ﻲﻃ رد    ﺎﺑ ،ﺖﻓﺮﮔ
يﻮﻗ  نﺎﻴﺑ   ﻲﻣ  يﺮﺗ   رد  ﻢﻴﺘﺴﻧاﻮﺗ   مﺪﻋ  درﻮﻣ    و  ﻦﻴﺘﭙﻟ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ  طﺎﺒﺗرا
نﻮﻣرﻮﻫ   ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ   ﺎﻤﻧ يﺮﻴﮔ ﻳ ﻢﻴ ؛   اﺮﭼ    ﻪﻛ سﺎﺳاﺮﺑ    تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺧﺮﺑ
 ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﻠﻫو ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﭼﺮﮔا ﻲﻠﺒﻗ
 هرود ﻲﻃ رد ﺎﻣا ،ﺖﺳا هدﺮﻜﻧ 48    ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ،ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎﻤﺗا زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ
هﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ    ﺖﺳا ) 14  ، 16   و   17  .( زا   ﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ ﺖﻳدوﺪ    ﻦﻳا ﺮﮕﻳد يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   دﺮﻛ هرﺎﺷا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﻛ ًﺎﺘﺒﺴﻧ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ناﻮﺗ .   ﻲﻣ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ    ﻢﻴﺘﺴﻧاﻮﺗ
ﻢﻴﻨﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دراو ار يﺮﺘﺸﻴﺑ داﺮﻓا ،   ﻪﻛ ﻢﻳدﻮﺑ ردﺎﻗ    ﺎﺑ ار ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻂﺑاور
 ﻲﺳرﺮﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ ناﻮﺗ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ .   
 ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ لﻮﻳداﺮﺘﺳا و نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺖﻈﻠﻏ
 ﺎﻣا ،ﺪﻧراد ﻪﻄﺑار    ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﺑ يا LH    و FSH    هﺪﻳد مﺮﺳ ﻦﻴﺘﭙﻟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ
ﻲﻤﻧ   دﻮﺷ  . ﻪﺑ ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   ﺮﻈﻧ   ﻲﻣ    و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺑ ﺪﺳر
نﻮﻣرﻮﻫ    لﺎﻌﻓ نﺎﻧز رد ﻲﻧﺪﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻲﻠﺜﻣﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫ
ﻪﻄﺑار   دراﺪﻧ دﻮﺟو يا .   
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
  ﻲﺸﻫوﮋﭘ  حﺮﻃ  ﻚﻳ  زا  ﺖﺳا  ﻲﺷراﺰﮔ  ﺮﺿﺎﺣ  ﻪﻟﺎﻘﻣ ) ﺪﻛ  :
52462881203003  (  اﺮﺟا ﻮﻛﺎﻣ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ
ﺖﺳا  هﺪﻳدﺮﮔ  .  و  نارﺎﻜﻤﻫ  ﻪﻤﻫ  و  ﺪﺣاو  ﻲﺸﻫوﮋﭘ  مﺮﺘﺤﻣ  ﺖﻧوﺎﻌﻣ  زا
 ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻪﺋارا و حﺮﻃ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد ار نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻪﻛ يﺰﻳﺰﻋ نﺎﺒﻠﻃواد
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ،ﺪﻧﺪﻧﺎﺳر يرﺎﻳ ﻲﻣ   دﻮﺷ  .   
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